





































1 J 1口喬一・岡本婿iE(編)~最新文学批評潟語辞典~ (研究社 1998年)264ペー ジ。
2 リュシアン・デーレンパック著(野村英夫・松津和宏訳)~鏡の物語一一紋中紋手法とヌーボー・ロ




























































いってことで、すJ(p.175) というセリフのことを話す。その意味を訴かれた f僕j は「誰
の告にも見えることは、本当はそれほど大したことじゃないってことなのかなJ(p.175) 
と答える。そうして「いとこの耳の中に巣喰っているのかもしれない無数の微小な蝿J
















































2) Wu F 0が鋭路に持りる』
1999 年に「地震のあとで」としづ連作短縮の第一作として発表された作品 ~UFOが釧














































































11 内田樹『もういちど村上春樹にご用心~ (アノレテスパピリッシング 2010年)13ペー ジ。






































































































































のようである。すると小説 ~lQ84~ は、①現実的な 1 984年の世界、②lQ84の
世界、③小説『空気さなぎ』の世界、④帰還後のずれた 198 4年の世界、という四つの
次元の異なる世界から構成されていることになる。これらの複数の物語世界は相互に関連
し合いながら、複雑で多様な世界の姿を読者の前に呈示しているのであり、ミザナピーム
もそのための一つの効果的な手法として用いられているのである。
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